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Ramlan hails Peng Kean's indomitable spirit
twodaysbeforetheGamestowin a
bronzemedal.
Azizul went through a seven-
monthrehabilitationprogrammein
2011underRamlan'swatchfuleyes
to mount a strong challengein
London.Heputupacreditableshow
tofinishsixthin keirin.
By RAJES PAUL
KUALA LUMPUR: Injusttwomonths,
LondonOlympicGamesdebutantYu
PengKeanhasgonefromahightoa
low inhisfencingcareer.
Buthisperseverancetowithstand
painanddeterminationtoovercome
a kneeinjury haswon the respect
and admirationof NationalSports
Institute(NSI)medicaldivisionhead
DatukDrRamlanAziz.
In fact,RamlanhashailedPeng
Keanasagoodrolemodelforother
athletesbattlingwith injuries.
The 21-year-oldPengKeangave
.fencingin thecountrya hugeboost
when he qualifiedfor the London
OlympicsonmeritinAugust.
To makeit an evenmore com-
mendableandmemorableOlympic
debut,theUniversitiPutraMalaysia
(UPM) studentfoughthis way into
the secondroundbeforelosingto
eventualgoldmedallistAronSzilagYi
ofHungaryin thesabreevent.
However,uponhis return,Peng
Keanhadto gounderthe knifefor
both his injuredknees,rulinghim
outforsixmonths.
PengKeanhadcompetedat the
LondonGamesdespitethe injury
andDr Ramlansaidthatnot many
knewofhisagony.
"Hewasalreadycarryinganinjury
beforetheGames.Hesufferedfroma
tomACL(anterioreructateligament)
andmeniscus.Hebravedthepaindur-
ingtheGamesand,forme,hisability
toperseverewasremarkable.Despite
hiscondition,hedidwell in hisfirst
OlympicGames,"saidRamlan.
"Afterthe Games,he camefor
treatmentand we found that his
rightkneewasalsobad.Wedecided
thatit wasbestfor him to-operate
bothhisknees,whichhedidatthe
DamansaraSpecialistHospital.
"Heisfollowingtherehabilitation
programmereligiouslyand is very
determinedto makea comeback.I
donotseeanysignofhimgivingup.
If allgoeswell,heshouldbebackon
hisfeetbyearlynextyear.
"It'sgoodto seethathe is a very
respectfulathleteandnice.I seegreat
potentialin himandI amconfident
thathewillmakeastrongpresenceat
thenextOlympicGames."
Ramlanhasseenmanyathleteswith
seriousinjuriesandit alwaysdelights
himwhenhispatientsshowindomita-
blespiritoovercomeadversities.
BesidesPengKean,he hadbeen
directlyinvolvedinhandlingshuttler
LeeChongWei, cyclistAzizulhasni
AwanganddiverPandelelaRinong-
tomentionafew.
"ChongWei'scasewasby farthe
most challengingone that I have
everhandled.My rewardis always
theirsafeandoptimalreturntosport
In pain: YuPengKeantorehisanteriorcruciateligamentbeforethestartofthe
OlympicGamesinLondon.
andhopefullysubsequentsuccess,"
saidRamlan,who also actsas the
SportsMinister'sspecialadvisor.
ChongWei recoveredfrom an
ankleinjuryin threemonthstowin
a silvermedalattheLondonGames
whilePandelelamadeaquickrecov-
eryfroma rightshoulderinjuryjust
